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Kurzfassung 
In Stabbündelgeoinetrien, die in axialer Richtung von einem Fluid durchströmt werden, 
werden großskalige, quasiperiodische S t r ö i ~ ~ u n g s b e w e ~ u n ~ e n  zwischen Unterkanälen be- 
obachtet. Entstehung und Ursache der Pulsationen sind noch nicht ganz verstanden. 
Eine verallgeiiieinerte Geometrie, bestehend aus zwei parallelen, durch einen Spalt 
verbundenen Rechteckkanälen, wurde experimentell mit der Hitzdrahtmeßtechnik un- 
tersucht. Die Ergebnisse dieser Messungen werden dargestellt. Die charakteristischen 
Phänomene von Spaltströiliungen, wie sie aus ähnlichen Geonletrien bekannt sind, 
können auch für den hier untersuchten Querschnitt nachgewiesen werden. Es han- 
delt sich dabei uni ungewöhnlich hohe Werte für Turbulenzintensitäten, Reynolds- 
Schubspannungen und spektrale Leistungsdichten in bestiiniiiten Bereichen des Spal- 
tes. 
Eine entsprechende Geoinetrie wurde nuinerisch untersucht. Dazu wurde die Methode 
der Grobstruktursiinulation verwendet. Nach der Darstellung der theoretischen Grund- 
lagen der Methode werden die zur Behandlung des speziellen Problems erforderlichen 
methodischen Erweiterungen des Prograiiiiiis TURBIT erklärt. 
Der Einfluß bestimmter Paraiiieter, wie etwa der Reynolds-Zahl, der Gittergröße und 
der Periodenlänge auf die Resultate der Siinulation wird beschrieben. Bei einer Va- 
riation dieser Parailieter unterscheiden sich die Siiiiulationsergebnisse qualitativ nur 
unwesentlich voneinander. Verkleinerungen der Reynolds-Zahl und Verfeinerungen des 
Gitters bewirken eine Glättung der Kurvenverläufe von Is~liniendarstellun~en. Die Pe- 
riodenlänge hat Auswirkungen auf die Anzahl der Wirbelpaare i n ~  Kanal. 
Anhand eiries Siiiiulationsfalls werden die Ergebnisse der Messungen und der Rechnung 
miteinander verglichen. Es besteht eine gute qualitative Übereinstii~iinun~, insbeson- 
dere in1 Spaltbereich. Die Siinulation reproduziert alle aus der Messung bekannten 
charakteristischen Effekte. 
Das Ströi i i~n~si l iodel l  für den Spaltbereich, das nach Auswertung der Meßdaten auf- 
gestellt wurde, wird durch die Siinulation bestätigt. Das grundlegende Phänoilien, das 
für die charakteristischen Effekte in1 Spaltbereich verantwortlich ist, ist eine Folge von 
Wirbelpaaren, die in Hauptströinungsrichtung durch den Spalt transportiert werden. 
Der Antrieb dieser Wirbel ergibt sich aus dein Unterschied zwischen den Strömungsge- 
schwindigkeiten iin Kanal und iin Spalt. Das Auftreten des charakteristischen Phäno- 
iiiens in der Rechnung, in der eine eingelaufene Strömung simuliert wird, zeigt, daß 
dieser Effekt nicht durch die Einströinbedingungen verursacht wird, sondern ein Merk- 
mal der besonderen Geoinetrie ist. 
Numerical Investigation of Turbulent Flow t hrough 
Parallel Channels connected by a Gap 
Abstract 
Large-scale quasi-periodic flow motions between subchannels are observed for axial 
turbulent flow through rod bundles. The origin and source of the pulsations are not 
yet completely understood. 
A more general geoinetry consisting of two parallel rectangular channels connected by 
a gap has been experiinentally investigated using hot wire anemometry. The results 
of these ineasurements are presented. The characteristic phenomena of flows through 
gaps known froin similar geoinetries were also found for the cross-section investigated 
here. This concerns unusually high values for turbulence intensities, Reynolds shear 
stresses and spectral power densities in certain regions of the gap. 
An appropriate geoinetry has been nuiiierically investigated. For that purpose the large 
eddy siiiiulation inethod (LES) has been used. After the presentation of the theore- 
tical basis of the LES methodical modifications and adaptions of the code TURBIT 
necessary for the treatiiient of the Special probleiii are explained. 
The influence of paraineters like Reynolds nuiiiber, mesh size and periodicity length on 
the results of the siiiiulation is also described. After a variation of these paraiiieters the 
siinulation results qualitatively differ only negligibly. Decreasing the Reynolds number 
and refineiiient of the grid lead to a siiioothing of the contour-lines. A variation of the 
periodicity length affects the number of pairs of vortices in the channel. 
The results of the iiieasureinents and of the siiliulation are coiilpared for one siiliula- 
tion case. A good qualitative agreeinent is observed, especially in the gap region. The 
siinulation reproduces all characteristic effects known froin the ineasurement. 
The flow inodel for the gap region which was proposed after the evaluation of the 
ineasureiiient is confiriiied by the siiiiulation. The fundaiiiental phenoiiienon responsible 
for the characteristic effects in the gap region is a sequence of pairs of vortices which 
are transported through the gap in the iiiain flow direction. The driving mechanism 
of these vortices results from the difference between the flow velocities in the channel 
and in the gap. The appearance of the characteristic phenoinenon in the calculation, 
where a developed flow is simulated, shows that this effect is not caused by the inlet 
conditions but is a characteristic of the particular geometry. 












































































































































